












































































































































































































秋田県 昭和 9年 9月
OG 13 徳冨蘆花邸宅









































































































































































































































































































































OG 55 2 藤琴の駒踊り OG12の元写真ヵ 秋田県




















OG 55 7 写真袋





















































































































































写 真 袋（「穴 蔵　
宮崎県高千穂
町」）
表面に「CAMERASKATO 1-CHOME,  
KAYABA-CHO, NIHONBASHI-KU 


































写 真 袋（「ち ま
























写 真 袋（「適 産







OG 68 1 （深靴） ガラス乾板。OG68-2と同一の写真。
OG 68 2 （深靴） OG68-1と同一の写真。
OG 68 3 写真袋
この袋は「大日本聯合青年団郷土資料陳
列所」のもの。
201 ▶▶▶
日本常民文化研究所所蔵　大西伍一旧蔵写真資料
【日本常民文化研究所所蔵　大西伍一旧蔵写真】
OG1　奄美大島大和村の青年集会所
OG2　硫黄島の女性による笠踊り
▶▶▶ 202
OG3　硫黄島の太鼓踊り
OG4　（屋根の葺き替え作業をする男性たち）
203 ▶▶▶
日本常民文化研究所所蔵　大西伍一旧蔵写真資料
OG5　（澱粉を干しているところ）
OG6　（澱粉を広げ干す作業をする男性たち）
▶▶▶ 204
OG7　囲炉裏端で苧から糸を紡ぐ女性二人と囲炉裏の火にあたる男性
OG8　（屋内で地機を使う女性）
205 ▶▶▶
日本常民文化研究所所蔵　大西伍一旧蔵写真資料
OG9　（屋内で地機を使う女性）
OG10　綿から糸を錘へと紡ぐ女性
▶▶▶ 206
OG11　真綿とり
OG12　藤琴の駒踊り
207 ▶▶▶
日本常民文化研究所所蔵　大西伍一旧蔵写真資料
OG13　徳冨蘆花邸宅
OG14　（八王子ささら獅子舞の様子）
▶▶▶ 208
OG15　（畳敷きの集会場にあつまった女性たち）
OG16　（畳敷きの集会場にあつまった女性たち）
209 ▶▶▶
日本常民文化研究所所蔵　大西伍一旧蔵写真資料
OG17　（畳敷きの集会場にあつまった女性たち〈背中を向けて座った男性を囲む〉）
OG18　（七夕の笹を店前に飾る商店街）
▶▶▶ 210
OG19　（七夕の笹を店前に飾る商店街）
OG20　（蘇鉄のある庭先の縁側にて写真撮影の為に集まった四人の男性）
211 ▶▶▶
日本常民文化研究所所蔵　大西伍一旧蔵写真資料
OG21　（竹で囲った柵の中で飼われる子豚とその後ろに写る背広姿の男性）
OG22　草葺きの小屋（穴蔵）とその前にある竹製の背負い籠
▶▶▶ 212
OG23　共同浴場
OG24　共同浴場
213 ▶▶▶
日本常民文化研究所所蔵　大西伍一旧蔵写真資料
OG25　（軒下に俵状のわら製品や竹製の背負い籠を並べた小屋と畑）
OG26　（軒下に俵状のわら製品や竹製の背負い籠を並べた小屋と畑）
▶▶▶ 214
OG27　機械式の澱粉製造施設のある小屋
OG28　（草を取り払い屋根のない土壁作りの家屋とその周りで作業をする三人の男性）
215 ▶▶▶
日本常民文化研究所所蔵　大西伍一旧蔵写真資料
OG29　日笠（麦わら製）
OG30　鉈鞘
▶▶▶ 216
OG31　はばき
OG32　背負袋
217 ▶▶▶
日本常民文化研究所所蔵　大西伍一旧蔵写真資料
OG33　背負袋
OG34　（掘っ立て小屋）
▶▶▶ 218
OG35　（稲荷社）
OG36　（井桁に組まれたしめじの榾木と立てかけたしめじの榾木）
219 ▶▶▶
日本常民文化研究所所蔵　大西伍一旧蔵写真資料
OG37　馬面をかぶり蓑、はばき、かんじきをみにつけ雪べらを持つ男性
OG38　馬面をかぶり蓑、はばき、かんじきをみにつけ雪べらを持つ男性
▶▶▶ 220
OG39　菅笠をかぶり蓑、はばき、わらしをみにつけ背負袋を背負う男性
OG40　水力式の唐臼（米搗臼）
221 ▶▶▶
日本常民文化研究所所蔵　大西伍一旧蔵写真資料
OG41　（楼門と本堂）
OG42　（畑と釣瓶式井戸のある家屋）
▶▶▶ 222
OG43　史蹟　江戸　高札場
OG44　（鰐口のかかる入り口を持つ集会所のような家屋と縁側に座る男女）
223 ▶▶▶
日本常民文化研究所所蔵　大西伍一旧蔵写真資料
OG45　（藤棚と鐘のある建物）
OG46　（藤棚と鐘のある建物）
▶▶▶ 224
OG47　岡登是能誕生地遺跡の碑
OG48　（風車式の井戸）
225 ▶▶▶
日本常民文化研究所所蔵　大西伍一旧蔵写真資料
OG49　（煙突を二つ持つ土壁作りの建物）
OG50　（集落風景図）
▶▶▶ 226
OG51　南秋田郡上井川村保野子適産調繪圖
OG52　南秋田郡上井川村保野子適産調繪圖
227 ▶▶▶
日本常民文化研究所所蔵　大西伍一旧蔵写真資料
OG53　（刈り取り中の田でイナゴ取りをする女の子たち）
OG54-1　（草を取り払い屋根のない土壁作りの家屋とその周りで作業をする三人の男性）
▶▶▶ 228
OG54-2　（草を取り払い屋根のない土壁作りの家屋とその周りで作業をする三人の男性）
OG54-3　写真袋（「屋根葺　秋田縣鹿角市」）
229 ▶▶▶
日本常民文化研究所所蔵　大西伍一旧蔵写真資料
OG55-1　囲炉裏端で苧から糸を紡ぐ女性二人と囲炉裏の火にあたる男性
OG55-2　藤琴の駒踊り
▶▶▶ 230
OG55-3　手袋
OG55-4　澱粉を干しているところ
231 ▶▶▶
日本常民文化研究所所蔵　大西伍一旧蔵写真資料
OG55-5　徳冨蘆花邸宅
OG55-6　機械式の澱粉製造施設のある小屋
▶▶▶ 232
OG55-7　写真袋
OG56-1　共同浴場
233 ▶▶▶
日本常民文化研究所所蔵　大西伍一旧蔵写真資料
OG56-2　写真袋（「福岡県　共同浴場」）
OG57-1　（楼門と本堂）
▶▶▶ 234
OG57-2　（畳敷きの集会場にあつまった女性たち）
OG57-3　奄美大島大和村の青年集会所
235 ▶▶▶
日本常民文化研究所所蔵　大西伍一旧蔵写真資料
OG57-4　（屋根の葺き替え作業をする男性たち）
OG57-5　写真袋
▶▶▶ 236
OG58-1　綿から糸を錘へと紡ぐ女性
OG58-2　綿から糸を錘へと紡ぐ女性
237 ▶▶▶
日本常民文化研究所所蔵　大西伍一旧蔵写真資料
OG58-3　写真袋（「9年 10月　愛知県　棚尾町　紡車」）
OG59-1　水力式の唐臼（米搗臼）の水を受ける部分
▶▶▶ 238
OG60-1　囲炉裏端で苧から糸を紡ぐ女性二人と囲炉裏の火にあたる男性
OG59-2　写真袋（「米搗臼　群馬県吾妻郡岩島村」）
239 ▶▶▶
日本常民文化研究所所蔵　大西伍一旧蔵写真資料
OG60-2　写真袋（「爐辺　岩手縣岩手郡雫石村田中喜多美氏宅　麻糸をうむ老婆」）
OG61-1　（刈り取り中の田でイナゴ取りをする女の子たち）
▶▶▶ 240
OG61-2　写真袋（「イナゴとり」）
OG62-1　草葺きの小屋（穴蔵）とその前にある竹製の背負い籠
241 ▶▶▶
日本常民文化研究所所蔵　大西伍一旧蔵写真資料
OG62-2　写真袋（「穴蔵　宮崎県高千穂町」）
OG63-1　（澱粉を広げ干す作業をする男性たち）
▶▶▶ 242
OG63-2　写真袋（「澱粉製造　千葉県船橋」）
OG64-1　藤琴の駒踊り
243 ▶▶▶
日本常民文化研究所所蔵　大西伍一旧蔵写真資料
OG64-2　写真袋（「祭礼　秋田」）
OG65-1　縁側に置かれたちまきを持つ男性
▶▶▶ 244
OG65-2　写真袋（「ちまき　9年 6月　大阪府」）
OG66-1　真綿取り
245 ▶▶▶
日本常民文化研究所所蔵　大西伍一旧蔵写真資料
OG66-2　写真袋（「愛知県　眞綿とり」）
OG67-1　南秋田郡上井川村保野子適産調繪圖
▶▶▶ 246
OG67-2　写真袋（「適産調口繪　秋田　石川翁関係」）
OG68-1　（深靴）
247 ▶▶▶
日本常民文化研究所所蔵　大西伍一旧蔵写真資料
OG68-2　（深靴）
OG68-3　写真袋
